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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dakwah partai
keadilan sejahtera dalam mewujudkan masyarakat madani di Kota Pekanbaru.
Penelitian ini disusun dengan kerangka fikir yang sisitematis dengan
menggunakan model deduktif. Jenis penelitian ini adalah deskriftif dan
menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 5 (lima)
orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi serta hasil data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Melalui
metode diatas ditemukan bahwa strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam
mewujudkan masyarakat madani di Kota Pekanbaru dijalankan dengan beberapa
cara yaitu Pertama, dengan melakukan penyusunan tentang strategi apa saja yang
akan dilakukan untuk berdakwah di sekitar Kota Pekanbaru . Kedua, menentukan
strategi-strategi apa saja yang tepat untuk mewujudkan masyarakat Kota
Pekanbaru menjadi masyarakat madani. Ketiga, dengan menggunakan strategi
sentimentil, rasional, dan indriawi.  Strategi sentimentil ini lebih ditujukan kepada
kaum yang lemah seperti kaum perempuan, orang awam, fakir miskin dan lain
sebagainya. Strategi rasional dilakukan dengan cara mengajak mad’u untuk lebih
berfikir melalui diskusi-diskusi yang berkaitan tentang agama Islam. Kemudian
strategi indriawi dilaksanakan dengan cara memberikan tauladan yang baik
kepada mad’u serta melahirkan karya ilmiah seperti buku yang berkaitan dengan
Islam. Semua strategi tersebut dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan
tujuan dakwah yang telah dibuat. Cara tersebut terkoordinir dengan sistematis,
meski masih ada hal-hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan agar strategi
dakwah Partai Keadilan Sejahtera dalam mewujudkan masyarakat madani lebih
optimal sesuai yang diharapkan:
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THE DA'WAH STRATEGY OF KEADILAN SEJAHTERA PARTY IN
REALIZING THE CIVIL SOCIETY IN THE CITY OF PEKANBARU
ABSTRACT
The purpose of this research is to know the da'wah strategy of Keadilan Sejahtera
Party in realizing the civil society In The City Of Pekanbaru. This research was
compiled with the framework of systematic thought by using deductive models.
Type of this research is a descriptive qualitative approach and use. Informant
research amounted to 5 (five) persons. Data collection was done through
observation, interviews, and documentation as well as the results of the data
analyzed in qualitative descriptive. Through the above methods found that the
strategy of the keadilan sejahtera Party in realizing the civil society in the city of
Pekanbaru is executed in several ways: first, by doing the drafting of any strategy
will be undertaken to preach around Pekanbaru. Second, determine what strategies
the right to realize society Pekanbaru is becoming civil society. Third, using the
strategy of sentimental, rational, and sensory. This sentimental strategy more
geared to the weak such as the women, lay people, the poor and others. The
rational strategy done by invite mad'u to better thinking through discussions
concerned about Islam. Then the sensory strategies implemented by way of
providing a minimal model which both to mad'u and gave birth to the scientific
works such as books related to Islam. All of these strategies are done in a good
way according to the purpose of da'wah. The way coordinated with the systematic,
although there are still things that need to be addressed and improved in order to
make charity keadilan sejahtera party strategy in emboding civil society more
optimal as expected:
Keywords: Strategy, Embody, Civil Society
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صخلم
تجسد المجتمع المدني في مدینة حزب العدالة المزدهرة فيمن استراتیجیات الدعوة
بیكانبارو
دیقيالصبواسطة: محمد 
لم تم تنفیذ هذا البحث تتم الدعوة في المجتمع المدني یجسدها بكامل إمكاناتها. 
أو الأسالیب المحددة لتحقیق نتائج والأهداف التي تحددت. البحث التقنیةالاستراتیجیة هو 
ستراتیجیة الدعوة هذا هو حزب العدالة المزدهرة كیفیة تحقیق المجتمع المدني في مشكلة ا
مدینة بیكانبارو. ولذلك، والغرض من هذا البحث معرفة استراتیجیات الدعوة هي حزب 
العدالة المزدهرة في تحقیق المجتمع المدني في مدینة بیكانبارو. المقبل موضوع هذا البحث 
ء حزب العدالة المزدهرة وأن تصبح هدفا للمجتمع المدني في هو أن المسؤولین وأعضا
تحقیق هذه الاستراتیجیة. تم تصنیف هذه البحوث في إطار الفكر المنهجي باستخدام نماذج 
لخطاب. مخبر اواستخدام نوعي يالنهجالإختباراستنتاجي. هذا النوع من بحوث تحلیل 
)خمسة( الأشخاص. تم جمع البیانات عن طریق المراقبة، والمقابلات، 5البحوث وبلغت 
والوثائق، فضلا عن نتائج هذه البیانات تم تحلیلها نوعیا. وتوصلت الدراسة إلى أن یتم تنفیذ 
ة استراتیجیة حزب العدالة المزدهرة في تحقیق المجتمع المدني في مدینة بیكانبارو في عد
طرق: الأولى، بفعل ستجري صیاغة أي استراتیجیة للوعظ حول بیكانبارو. وثانیا، تحدید ما 
هي الاستراتیجیات التي أصبحت بحق تحقیق مجتمع بیكانبارو المدني المجتمع. ثالثا، 
استخدام استراتیجیة عاطفیة وعقلانیة و. وتتم جمیع هذه الاستراتیجیات بطریقة جیدة وفقا 
الطریق مع منهجیة، وأن كان لا یزال هناك أشیاء تحتاج إلى یوترتبعوة. للغرض من الد
معالجتها وتحسینها من أجل جعل الخیریة مزدهرة استراتیجیة حزب العدالة في المجتمع 
المدني یجسدها أكثر الأمثل كما هو متوقع:
الكلمات الرئیسیة: استراتیجیة، تجسد، المجتمع المدني
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